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EXCURSIONS PELs PIRENEIJS I ELS ALPS, per Josep M.& GuiZera i Albiayana. 1927. 
Barcelona, Llibreria Catalbnia. - Aquest llibre, d'un beU gruix, ompla d'íntima satis- 
facció. Es eom a una fita, en un eamf asrendent,. De l'acta de l'excursió precursora de 
Montgat fins a la publicació d'aqnest volum, hi ha cinquanta anys fructuosos i de re- 
sultats optimistes. Els que han trescat per valls i muntanyes, primer amb la dolpa timi- 
desa d'anar a la reconquesta d'un patrimoni que s'esvaia i darrerament amb un afany 
esportiu i muntanyene completament europeu, no han fet ni fan un camí debades. Pcr 
aixb el nostre excursionismc, que ressucita una cultura autoctona, va ara a la conquesta 
d'una nomalitat: la devoeió fkrvida a la muntanya. L'excursionisme no ha acabat en- 
cara - bon tros li'n falta ! - de prestar els seus scrveis a la cultura, pero ja no cal que 
s'bi consagri exelusivament. Faci el que faci, amb tot, sempre treballa per Catalunya. 
L'excursionisme que venera la muntanya, que vol guanyar-la inelús a risc de 
dificultats, que és un foll de les seves belleses i que a I'hivern calpa l'ski per contem- 
plar-la eoberta amb un mantel1 puríssim, 110 £ara una obra tan meritoria com I'exeur- 
sionisme cicntífic. Aquest estudia la nostra terra en diversos aspectes, que ens refaran 
la seva fesomia total; I'altre, com a un enamorat, només pensa en la beltesa de la natu- 
ralesa, en contemplar-la embadalit i petjar Gns els llocs que semblen més inaccessibfes. 
Perb, en aixo, palesa un amor i, la seva ostenta,ció, és com a un estímul pels altres. 1, encara, 
ens forneix un simpatic elemeut esportiu que sinó no tindríem: l'alpinista i l'skiador. 
Es tot aixb menyspreable? De cap manera. L'excursionisme, al capdavall, no té pas 
per finalitat d'ésser un auxiliar de la ei8ncia. Ha d'aetuar eom a enamorat de la uatu- 
ralesa. Si, en la seva aetivit,at actual, acoiisegxia de fer afluir el neguit esportiu catala 
per aquest viarnny saludable, hauria assolii: uii lloable resultat. E l  llibre que ens ocupa, 
si fos molt llegit, podria incitar la nostra joventut cn aquest sentit. Les seves tres pla- 
nes finals haiirien d'ésser atentament llegides per les generacions que ptigen. 
L'istil amb el qual Josep Guiiera eils ofereix les seves "Excursions" és planer, 
amable i de bon to. Aquest autor és, devegadcs, 1111a mica massa minuciós en les seves 
descripeions. Té, pero, la trata de presentar-nos els quadros de la naturalesa amb iiiia 
gran exactit,ud evocadora, seuse necessitat de recórrer gaire a la imatge literaria. Les 
incidencies que ens racont,a són plenes d '  interks i, també, velades d'una mica d'emo- 
ció. A nosaltres ens ha semblat trobar-la més aviat en les descripeions pirenenques qlic 
en les alpines. Aixb demostra que, en aqiiests escursionistes, sota la faHera muiitanyen- 
ea, hi ha alguna cosa subtil que els empeny a vibrar intensament. Sinó, els ,41ps, m6s 
imposants, per tradició i per realitat, a un esperit enderiadament mnntanpenc, ets gua- 
nyarien del tot i aquestes pagines bo reflectirien. 
Cal, per tot aixb, esmentar amb joia I'aparieió d'aquest volum. L'aeceptació que ha 
tingut demostra que, a la nostra terra, existeix un ii~t,cr&s excursionista que, si no arri- 
ba a una saturació, pot ier venir falagueres esperances. La presentaeió del liibre és es- 
caient i bella. Va illustrada amb preciosos i abundants fotogravats i és ornada de bells 
dibuixos. En el text, pero, hom pot observar alguns evitables casbellanismes. - J. S. 
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L'INCEST, per C. A. Jordana. 1927. Reus, Edicions "E1 Camp". - Aquest notable 
escriptor, que esta demostrant una t,an exemplar activitat literaria, acaba de publicar 
aquest,a novella en una eollecció iniciada i domiciliada a la nostra ciutat. Aix6 6s afa- 
lagador. Faria forca goig qrie comencés a notar-se, al iiostre poble, una activitat edito- 
rial i que vegéssim sortir de les nostres prcmses volums datats a Reus. La seva presen- 
tació, pero, hauria de cridar a faxror dels nostres obradors tipogrhflcs. Aqucst volum, 
com que pertany a una eol-lecció més aviat popular, no pot ésser assenyalat com a model. 
En aquest ram no poden reaiitzar-se meravelles. Es, tailmat,eix, ben discret. 
Aquesta novella de C. A. Jordana ens porta a un elevat pla de la societat. Passa a 
una hipotetiea cort reial i les intrigues deis qui usufructriaven la voluntat absoluta del 
monarca i la forma eom aquest se'n allibera, omplen tot el volum. No és, pero, una obra 
extensament moguda. E l  conflicte és localitzat a uns amors, sobretot als del rei, i tots 
els capítols - onze, només - hi són dedicats. Fii el primer, es fa una exposició inse- 
gura i com a balbucent del eomenC de la. intriga. Els altres van portant I'acció d'una 
manera més aviat fcixuga; els dos darrers, pero, per gracia d'uns trucs, excel-lentment 
eoncebuts i portats a terme, donen a l'obra una grata vivacitat,, tota de pellícola. 
Hem eserit el darrer mot a posta. En aquesta obra, gairebé tot és pellicolesc: l'es- 
pectacle frapant d'una cort eslava, aferrada a la tradició, I'entrada en aeeió d'un per- 
sonatge occidental, esportman i intellectual, el maneig d'autombbils, avions i radiofonia 
i la vista d'uuiformes gairebé d'opereta. Darrera de la narraeió literaria es veu el deco- 
rat llampa~it, i les aventures són ripides i precises. Els personatges bons i els dolents 
tot segtiit pot destriar-los el lector. I tot acaba bé: els trues dels quals parlavem des- 
fan el nus d'una escena emocionant i novel-lescament aparatosa i els herois són venturo- 
sament premiats. 
L'istil de Jordana en aquesta novella, pot,scr més que en alguna altra obra seva, 4s 
devegades lleugcrament desconcertant, eom d'un enteixinat exotie. Sembla que, en els 
seus parigrafs, hi hagi ressons poellatius. Jordana és inteusament afeecionat a 
la literatura anglesa; potser en aixb caldria cercar la causa de que el se11 istil, corree- 
tament catala amb tot, se'l vegi influenciat per una lleu forca estrauya. Aix6 ho és 
cap mal, en el fons. &fés aviat pot representar un bé. Crearia un nou matís dizs la 
nostra literatura. Cna inflexible ortodoxia gramatical, si els escriptors tenen una forta 
personalitat o una elegant condició assimilativa, no és incompatible amb una superfi- 
cial diierenciació; aquesta permet de veure una bella oiidulació de matisacions estilís- 
tiques, que donen riquesa a una literatura. - J. S. 
TOIA MARCIDA (cinquanta sonets) per Hichel Ventuya Balanvi (Pare Arnau). Ma- 
drid. (Pueiite Vallecas). Ricardo Mediua (impresor). Calle Vallecas, 30. - El  volum 
de I'ii~lustre professor senyor Miquel Ventura Balanya, ha estat lamentablement imprhs, 
amb un gust arbitrari, una mica avuiteentitzat. No hi ha en el1 una unitat de composi- 
ció i els caracters de lletra s'amparen de la més gran diversitat. E l  color de la tinta 
és també inadequat, puix el blau desdiu de la seriositat que reclama el Ilibre. Tot aixo 
és per nosaltres molt dolorós, puix sentim una estima per l'eminent reusene, enyorós tot- 
hora de I'oblidadissa ciutat nadiua. Si la gran generositat que vers ella ha mostrat en 
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teta avinentesa el senyor Miquel Ventura, no n'oferís una prova perenne, vindria ara 
el seu petit voliim de sonets a recordar-ho. 
Tenim I'asseguran~a que I'especial significació de "Toia Marcida" no sera compresa 
entre els catalans. Uiia pila de coses curaran d'apartar d'ella el lector normal. Pri- 
mer, l'impressió defectuosa; segon, unes dedicatbries excessivament nombroses i ben par- 
ticular~, tribut a I'amistat servada como una relíquia i, encara, l'ortografia. Volem do- 
nar una prova de la nostra sinceritat, la qual gens ha d'ofendre el nostre estimat Miquel 
Ventura, posant-ho així de manifest. Quant a l'ortografia, la respectem puix sabem que 
['autor de "Toia Marcida", no ha arribat a ella guiat per cap plaer d'origina,litat. La 
seva posició és filla del m& profund convenciment i, per consegüent, nobilíssima. La ra6 
pot acompanyar-lo en els seus punts de vista, pera la ereenca que tenen la majoria dels 
catalans de que, sohretot, el que cal, és arribar a l'absoluta unitat ortografica, mantin- 
dra, ara com ara, el nostre filbleg en la seva situació solitaria. 
Miquel Ventura és un poeta sinceríssim que canta perque en sent l'anhel, amb una 
candorositat eolpidora; les seves imatges són simples i fresques com un fruit acabat de 
collir. Pel nostre il.lustre amic la poesia refinada i cerebral, quintaessenciada, avui en 
voga, no existeix. La seva sineeritat el duu a oferir-nos el seu esperit obert com una 
flor a l'estiu. La profunditat del sentiment dóna for<;a a la paraula i el poeta vol, enca- 
ra, remercar-ne la significanca mitjan~ant les majúscules. Així els mots univers, nit, vi- 
da, infinit, sol, primavera, etc. prenen volum dins el vers, segons el gust vuitcentista. 
E l  cantor de "Toia Mareida" 6s un enamorat de la contrada pairal. E l  volum ens 
apareix ja dedieat a Josep Aladern "poeta del Camp de Tarragona" i el sentiment de 
la comarca s'agermana en les pagines del llibre amb el sentiment que li produeix l'enyo- 
rania. La terra grassa de la plana tarragonina, amb la seva meravellosa Ilum i la de- 
líeia dels seus arbres fruiters, amb els rierols que els oms voregen i les siluetes bla- 
ves de les muntanyes amigues, escampa tot allb qne pot tenir de forca romantica per 
les pagines del llibre de l'eminent professor reusenc. Plau a aqucst cont,emplar-la 
al cap-vespre, a la claror del sol morent. L'ametller i la pomera en flor, el ventijol, es 
valen, també, del cantor de "Toia Mareida" per mostrar el seu encant. La eiutat na- 
diua ofereix, endemés, a Miquel Ventura, l'esperit de les coses tradiciouals per fer-ne 
poesia. Així el Fossar vell, el campanar, la veina vila de Castellvell, que els reusencs 
tenen com una grhcia scva, són evocats en els sonets que ens ocupen. 
Una part de ies composicions del volum es destaca de la resta. Ella conté els sonets 
amorosos, plens del més gran fervor, alguus dels quals voregen els límits de I'erotisme. 
En ells, pren forca a la seva passió per cantar les maus de la dona volguda, el caliu del 
seu si, el bes de la seva mirada, la llum del seu somrís i tots els seus encisos, que el 
poeta amplifica sota el domini del sentiment i de la inspiració. 
Un retrat fotografic de l'autor, acompanya els poemes que constitueixen el volum. 
- J. D. 
